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Peñafiel, 3 de Febrero de 1916.
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Anuncios, esquelas y comu­
nicados á precios convencio­
nales.
No se devuelven los originales 
La correspondencia literaria al Director.
|milio J^ernáttde* de |]eIasco
MÉDICO FORENSE
insulta diaria de Medicina 
rugía general, 
tras de 11 á 1 y de 3 á 5. 





ir. de LA VOZ DE PEÑAFIEL.
Jy señor mió: Después de felici-
*------ V. por las mejoras que ha íntro- 
-----1'° en el periódico que tan digna-
e dirige, me voy á permitir hacer
* 11 na pregunta, ya que con tanta 
i'l 'lud y buen criterio trata y
é todo lo concerniente con la 
'•nicultura de esta Región.
I la Secretaria de este Ayunta­
do se ha presentado una instancia 
vecino y viticultor, solicitando 
tenor del artículo 48 del Regla- 
0 de 3o de Septiembre de 1885 se 
uya el oportuno expediente justi- 
o de destrucción por a filoxera 
viñedo, y darle curso después 
rreglo a ios artículos 5a y si-
* ittes Reglamento, todo en
/ ll °oia con lo preceptuado en los 
e ^dos B. y C. de las Real orden de
C¡* Julio último.
Wa bien, como en este pueblo ha 
Crecido en su totalidad el viñedo 
^'chas causas, y asi ha sucedido 
°s limítrofes de Piñel de Arriba y 
^as, y está próximo á desaparecer 
la esta Comarca, yo creo que en 
de un expediente aislado con- 
hacer uno Comarcal ó al me- 
, ürio por cada pueblo, y, como la 
es la fuerza, acudir después to- 
* las Poderes públicos y ver de 
$eBuir lo que á todos nos interesa
1*ey nos asiste.1 y cuando debe llevarse áv. perito en estas lides de-
9r la pauta y los pueblos recogerla
^Derlo en práctica, rogando del-
d obligando mejor dicho, á nues-
representantes á que apoyen núes-
listas peticiones y no cejar como
los catalanes hasta que no COnsi-^n u1^ ‘O que se proponen. 
j^ra es ya que la opinión colectiva 
, * sus representantes trabajen por 
lrd-reses de la Región, y si tuvieran
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y nosotros dignidad les habíamos
§ir con condiciones como sucede
|f’Bunos departamentos de Francia 
v*’- están verdes.
c *eie V. la palabra, Sr. Director, 
^ente como siempre con la peque- 
su afectísimo s. s. q. b. s. m.
FRANCISCO GARCIA, 
de Abajo, 3o de Enero de 1916.
. íiitesmi
Agradecemos la cariñosa felicitación 
de nuestro buen amigo y valioso cola­
borador D. Francisco García y vamos 
á dar nuestra imparcial opinión en 
asunto tan delicado é intrínseco y que 
sirva de respuesta también á los que 
no queriendo entender lo que nos pro­
ponemos en nuestra campaña en este 
sentido en vez de pedir explicacioaes 
que aclaren el asunto, lo toman por 
pretexto para censurarnos en cuantos 
Congresos, Asambleas y reuniones 
agí arias hemos asistido, á todos hemos 
llevado este asunto pidiendo opinión á 
las personas que por su posición cono­
cen oste asunto y solicitando se estu­
dien los medios de evitar que pague 
tributo una riqueza que no existe.
Como sucede en esta región pasa en 
todas las regiones vitícolas, pues ape­
nas se ha dado el caso de que se ha­
ya transformado la contribución del 
viñedo en tierra de pan llevar y la cau­
sa principal radica en lo embrollados 
que están los amillaramientos en todos 
ó la mayor parte de los pueblos desde 
hace muchos años y en ios que no se 
han podido dar las altas y bajas con 
la exactitud debida á causa de que las 
medidas de superficie, la calidad del 
terreno y aun el pago ó término donde 
radican las fincas son diferentes en ca­
da localidad.
La ley vigente para conceder la ba­
ja en la contribución de los viñedos ti- 
loxerados exije que el solicitante pa­
gue al Estado por las demás fincas lo 
que legalment debe pagar, es decir que 
no tenga riqueza oculta y para ello la 
Administración ó la Hacienda dispon­
drá de un personal facultativo que se 
encargue de comprobar si la viña está 
filoxerada y si tiene riqueza oculta.
Esta comprobacióu resulta imposi­
ble de hacerse porque la Hacienda ten­
dría que disponer de un cuerpo peri­
cial mayor si cabe que el de ejército 
que tenemos en Marruecos si habria 
de hacerse en el tiempo de seis meses 
que ordena el decreto de referencia y 
además porque como un propietario 
puede tener más fincas en otros térmi­
nos municipales v en diferentes pro­
vincias, tendría que crearse una sec­
ción ambulante para que fuera é me­
dir y pevitar las fincas que al propieta­
rio tuviera fuera del término de! pue­
blo de su residencia.
Además, que muchos contribuyen­
tes son defraudadores á su Hacienda 
sin saberlo y sin pretender querer de­
fraudar. En las trasmisiones de domi­
nio, ocurre que desde hace cientos de 
años quizá, viene figurando en el ami- 
Daramiento una finca con algo menos 
de extensión y en diferente calidad ó 
también que esta se ha mejorado por 
el mejor cultivo aluvión, ú otra causa. 
Se han ido sucediendo varios, herede­
ros y en los amalara miento no se ha
alterado la riqueza, y por consiguiente 
el actual dueño paga hoy menos que 
lo que vale la finca y pudiera ocurrir 
que se le persiguiera por defraudador, 
cuando él paga religiosamente lo que 
la finca heredada ó «adquirida pagó 
siempre.
Este es el escollo donde se tropieza 
en todos los municipios y esta es la 
causa porque no se instruyen los expe­
dientes solicitando, no la baja de total 
de la contribución de la viña filoxera- 
da, sino la transformación en el estado 
que queda el predio ó tierra; que será 
tierra de primera, segunda, tercera ó 
cuarta calidad y como á tal se la apli­
cará la cartilla evaluatoria.
Por consiguiente entendemos que de 
los desbarajustes que existen en la ad­
ministración y los amillaramientos no 
son responsables los contribuyentes si 
nó, las disposiciones, decretos y R. O. 
que cambian cada diá la tributación y 




que se nedicaban á la fabricación de 
alcoholes: cerrarles y precintarles.
Desde luego ya lo hemos dicho mu­
chas veces para llegar á conseguir lo 
que se pretende hay que hacer una ac­
ción vigorosa y eficaz: muchos pue­
blos, muchas provincias unidas, es co­
mo conseguirían hacerse oír.
Nosotros no tenemos descuidado es­
te asunto y dentro de algunos dias 
nuestro querido amigo el Presidente 
Honorario de la Asociación de Agri- 
cultóres de la Rivera del Duero el Ex­
celentísimo Sr. D. Diego Arias de Mi­
randa y su hijo D. Santos, celebrarán 
pronto una conferencia con el Sr. Mi­
nistro de Hacienda, para informarle 
de este asunto y de ella daremos cuen­
ta á nuestros lectores. Y hasta pronto, 
hemos suspendido la campaña que 
pensamos realizar y también suplica­
mos á los pueblos y asociaciones agrí­
colas esperen nuestro aviso.
En la próxima Asamblea agrícola 
que la Asociación de Agricultores de 
la Rivera del Duero celebrará en los 
próximos meses de Marzo ó Abril, en 
Roa ó Aranda donde la directiva acuer­
de, se tratará con preferencia este asun­
to, para el que anticipadamente se ha­
rá la oportuna convocatoria.
Demostrado que con las actuales 
disposiciones es imposible conseguir 
lo que en justicia se solicita, nosotros 
propusimos y nuestra proposición fué 
aceptada por unanimidad, el siguiente 
medio para conseguirlo:
Primero: Derogación de las disposi­
ciones vigentes.
Segundo: Que las juntas periciales 
bajo su responsabilidad, serán las que 
al confeccionar los amillaramientos da­
rán de baja como riqueza vinícola las 
viñas filoxeradas, y de alta en la ex­
tensión y calidad como tierra laborable.
Tercero: Que para que se conceda 
la baja solicitada, ha de figurar en el 
amillaramiento con seis años de ante­
lación inscrita, como viñedo, con la 
misma categoría y número de cepas 
que pretenda dar de baja.
Cuarta: Que es condición indispen­
sable que la tierra que se ha de dar 
de alta, haya sido totalmente descepa­
da.
Y Quinta: Que los Ayuntamientos 
facilitarán á las Juntas periciales el per­
sonal facultativo que se encargue de 
medir y clasificar la tierra que fué vi­
ña para asi la junta pueda con verda­
dero conocimiento aplicar la cartilla 
evaluatoria.
En caso de no existir en el pueblo 
personal titulado pudiera á juicio de la 
Junta y Ayuntamiento nombrarse un 
perito práctico.
Con esto entendemos nosotros v con 
nosotros muchas personas á quienes 
hemos consultado, que es el medio 
más eficaz y rápido para evitar el pa­
gar lo que no se debe, 
i Y en cuanto á lagares, bodegas y cu­
bas, esto es más sencillo todavía: pedir 
que se haga lo que con los aparatos
fías DE CWBIIDtDIOI
Nos quejamos de la baja que ha su­
frido nuestro mercado atribuyéndola á 
causas que aunque influyen algo como 
fué en el año anterior el recargo en 
los arbitrios, no es la principal, pues 
esta consiste en que la construcción de 
carreteras y caminos vecinos que ponen 
en comunicacicn directa otras pobla­
ciones, hace que á ellas afluyan los 
que estén más próximos, ó mejor co­
municados.
Muchos años llevan las carreteras 
que han de ponernos en comunicación 
directa con poblaciones tan importan­
tes como Sepúlveda, Yangüas, Carbo­
nero, Fuente-Pelayo, Escalona, Aldeal 
Rey, Olombrada y otros así como pue­
blos tan importantes como Monte Ma­
yor, Cogeces del Monte, etc*.
Estas carreteras están en construc­
ción es verdad, pero van con tanta 
lentitud que cuando lleguen ¿ esta vi­
lla, ya se habrán pasado algunas dece­
nas de años sino hay un alma carita­
tiva que las empuje.
Para que los beneficios puedan lle­
gar igualmente á todos los pueblos y el 
coste de las obras alcance á conjurar 
las crisis obreras que todos los invier­
nos tenemos en esta reglón, bien seria 
que los trozos que faltan para termi­
narlas, se construyan simultaneados 
desde los dos extremos, así por ejem­
plo, solicitar que se construya el últt- 
! mo trozo de la car/etera de Yangüas 
á Peñafiel, ó sea desde esta villa por 
Canalejas al término de Olombrada.
Solicitar igualmente la ; > u.r j; ;-) 1
EL MODERNO
Tejidos del Reino y Ex­
tranjeros. Gran surtido en la­
nería, pañería y todo lo con­
cerniente al gremio, con espe­
cialidad en corsés y ropas 
blancas para señoras y niños
JlLIO 1ÉZII0EZ guiso
Calle de San Miguel, núm, 12.
PEÑAF1EL.
OJO.—Fijarse en el escapa­
rate de este nuevo y acredita­
do establecimiento.
del segundo trozo de la carretera de 
Peñafiel á Monte Mayor.
Gestionar con la Diputación Pro­
vincial para que el Estado se haga 
cargo de los 14 kilómetros de la ca­
rretera provincial de Peñafiel á San 
Ildefonso, que han de constituir uno 
de los trozos de la carretera de Peña- 
fiel ¿ Sepúlveda en construcción y lo 
mismo la Diputación de Segovia con 
el camino vecinal de Sacramenia á la 
carretera provincial que también ha de 
ser otro de los trozos de dicha carrete­
ra. Y con los pueblos interesados in­
fluir para que se subasten los trozos 
tercero y cuarto de dicha carretera.
No debe descuidarse tampoco la re­
forma y reparación del Puente-Duero 
hasta conseguir vuelva á girarse la 
cantidad aprobada y consignada en el 
proyecto.
Ahi está el histórico Castillo lamen­
tándose del abandono en que tenemos 
el expediente de declaración de Monu­
mento Nacional, expediente que está 
solo para poner á la firma del Monar­
ca.
Y también hemos de insistir para 
que se interese á ía División Hidráuli­
ca del Duero para que termine el es­
tudio y proyecto del Pantano de la Ven­
cías obra de tal importancia que con 
ella sola solucionaría la crisis de tra­
bajo porque atraviesa esta comarca.
Es preciso que se convoque á una 
reunión á los pueblos interesados en 
estas obras para que cada cual ponga 
á contribución sus relaciones é influen­
cias con los representantes de sus res­
pectivos distritos y asi se podrá con­
seguir con más facilidad la realización 
de las obras que son tan necearías pa­
ra todos.
U FIESTA DEL llRBIL
El educar á los niños es educar á los 
hombres del mañana, el hacerles bue­
nos, laboriosos é inteligentes, es decir 
educados, es levantar á su pueblo, es 
hacerle próspero, es demostrar ¡a inte­
ligencia de sus habitantes, que siendo 
Inteligentes, tienen que ser caritativos, 
honrados, humanitarios y respetuosos.
¿Cómo se consigue ásto? Una de las 
cosas que más influyen para ello, es in­
culcar á los niños su amor á los ani­
males, á los pájaros, á los árboles y 
buena prueba de ello es, que en las na­
ciones más adelantadas, en todas ellas, 
se han dictado leyes de ,protección á 
los pájaros y á los árboles; y por eso 
en la nuestra, con fecha 16 de Octubre 
de 1914, se dió por el Ministro de Fo­
mento una Real orden, haciendo ver la 
beneficiosa influencia que el arbolado 
tiene en el porvenir de los pueblos, 
y los beneficios que su desarrollo re­
porta en la salud pública.
La Fiesta del Arbol es uno de los 
espectáculos más cultos, más hermosos 
y que más dicen en favor de un pue­
blo, el hacer ver á los niños los benefi­
cios que del árbol pueden obtener, el 
hacerles comprender q ue el árbol y el 
hombre son dos compañeros insepara­
bles, el hacerles saber que donde no 
hay árboles no hay vida, que debe cui­
dárseles y amarles con solicitud y cari­
ño por los inmensos bienes que de 
ellos sacamos, es hacer á estos niños 
hombres de provecho para el mañana, 
es hacer patria.
No hay nada tan cruel, tan inhu­
mano, tan salvaje, como esa guerra 
continua que se tiene declarada á los 
árboles y á los pájaros; no hay espec­
táculo más triste, que ver á los niños 
castigar con saña á un animal.
Esto hay que evitarlo, y á ello todos 
estamos obligados, sino no tendremos 
derecho A quejarnos de las faltas de 
educación, de los actos salvajes, que 
nuestros pequeños cometan.
Los más llamados á procurar por 
la educación de los pueblos, son sus 
autoridades, por eso siempre que es­
tas se preocupan de asuntos de tanta 
importancia, merecen nuestro elogio, 
y con gusto se le tributamos, cuando 
como en la sesión de nuestro Ayunta­
miento del dia 18 del pasado mes, se 
preocupan y toman acuerdos que de­
muestran cultura, que tienden á rege­
nerar al puebio que representan, que 
nos ponen á la altura de los pueblos 
más civilizados, al acordar en las cita­
das sesiones, la celebración de la Fiesta 
del Arbol en nuestro querido Peñafiel.
Sembremos trigos de IrimaYera
Recientemente, la Dirección General 
de agricultura, interesaba á las Gran­
jas del Estado y á los agricultores, que 
fijaran su atención en el cultivo de los 
trigos de primavera ó tremesinos, con 
el fin de ponemos á cubierto de la sn- 7 
suficiencia de tan imprescindible ce­
real.
La escasa producción española de 
trigos, nunca como en las circunstan­
cias actuales fué tan sentida; nunca co­
mo en estos momentos la preocupación 
de los Gobiernos de todos los paises, 
de procurar á sus habitantes el ali­
mento indispensable, llegó á tan alto 
grado y es porque el aprovisionamien­
to de trigo constituye el problema más 
vital y urgente en todos los paises 
ya que representa el poder asegurar 
la propia existencia, al ser ó no ser.
A pesar de constituir en España un 
estimulo la elevación de precios del 
trigo, que la guerra europea provoca; 
á pesar de las mayores superficies de­
dicadas al rey de los cereales; á pesar 
de cuanto se viene laborando en la in­
tensificación de su cultivo, distamos 
de producir la cantidad necesaria pa­
ra el consumo nacional.
Y si fué siempre conveniente llegar, 
cuando menos, á la obtención del gra­
no necesario para el consumo de nues­
tra población, mucho más ha de serlo 
en la actuaiidad, cuando las circuns­
tancias que envuelve la guerra mun­
dial, en un momento dado, podrían 
privarnos del abastecimiento de tan 
imprescindible producto en el extran­
jero.
Si en su aspecto económico ofrece 
interés este problema, no es menor el 
que reviste bajo el punto de vista 
agrario, ya que la solicitud que tienen 
hoy los trigos, como todos aquellos 
otros artículos que alcanzan la mayor 
utilidad en épocas de carestía y ham­
breóle aseguran un precio alzado que
pone al agricultor que los cosecha, en 
condiciones de obtener un recurso se­
guro con sus beneficios.
Si admitimos la conveniencia y la 
imprescindible necesidad de llegar á la 
máxima producción posible de trigo, 
tanto bajo el punto de vista del inte­
rés privado como del interés público, 
debemos recurrir á todos los recursos 
que se tengan á mano para que su cul­
tivo pueda intensificarse.
Pero la época de las sementeras de 
los trigos de invierno, ha terminado.
Esta circunstancia parece á primera 
vista un obstáculo para llegar á la apli­
cación de las superficies de cultivo de 
dicadas al trigo. Afortunadamente no 
es asi; queda todavía el recurso de las 
sementeras con los trigos llamados de 
primavera ó tremesinos, que permiten 
efectuar la siembra hasta el mes de 
Marzo. En otros paises, como Francia 
y especialmente Italia, los trigos tre­
mesinos dan al agricultor medios para 
ampliar, en el grado deseado, las se­
menteras cuando por falta de tiempo, 
humedades ó por otras circunstancias, 
no ha sido posible efectuar los trabajos 
de la siembra de todos los terrenos du­
rante el otoño. Los trigos tremesinos 
vienen á solventar esta dificultad, per­
mitiendo ampliar hasta el mes de Mar­
zo el periodo de los trabajos de prepa­
ración y enterramiento de la semilia, 
de modo que el agricultor pueda obte­
ner producciones de trigo altamente su­
periores á las que hubiera conseguido 
apelando solamente á los trigos de in­
vierno, para los cuales la llegada de 
esta estación imposibilita las siembras,
En determinadas regionesdel Norte 
de Africa, en Sicilia y en otras Zonas 
de Italia, se han venido cultivando 
desde techa inmemorial, diferentes 
variedades indigenas de esta clase de 
trigo. En Francia, asi como en los 
Estados Unidos, va adquiriendo de 
algunos años acá, gran favor el cul­
tivo de los trigos de primavera. La 
generalización de los trigos tremesinos 
se ha desarrollado á medida del avan­
ce en el estudio científico de algunas 
de estas variedades, y con los traba­
jos de especialistas, particularmente 
ingleses y alemanes, se ha hecho pro­
gresar de una manera notable el perfec­
cionamiento de varias especies de :ri- 
gos precoces, tanto bajo el punto de 
vista de bondad de las harinas, como 
la rusticidad de los tipos y resistencia 
á las enfermedades y contrariedades 
atmosféricas, asi como por. sus altos 
rendimientos.
Creyendo prestar un señalado ser­
vicio al pais, en nuestra revista «El 
Cultivador Moderno» hemos iniciado 
un estudio de las mejores variedades 
que encarecemos ensayen este año 
nuestros agricultores.
Con ciertos trigos de primavera, 
cultivados en apropiadas condiciones 
y con abonos suficientes, se llegan á 
obtener cosechas casi tan abundantes 
como con las buenas variedades de tri­
gos de invierno. En el Norte de Euro­
pa y paises de parecidas latitudes, 
unas veinte semanas han bastado, á 
contar de la época de la siembra, para 
que aquellos trigos lleguen á su madu­
rez compleia.En otros climas mássua 
ves y benignos como son los de Espa­
ña el periodo vegetativo de estos tre 
mesinos queda completamente reduci­
do.
En las circunstancias presentes, el 
agricultor español, gracias á las aptitu­
des de estos trigos, puede dar la mayor 
intensificación á esta rama calorífera 
y sería un contrasentido que dejara de 
aprovechar estos excepcionales momen­
tos, para ampliar, en cuanto pueda, la
extensión de los trigales que ^°^es 
ran beneficios que debe aprov/* 6sPera
,«¡ °ma de
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Barclona, Enero 1916. 11,1 aque
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6a potasa en el abono de la
La potasa, elemento indisp/
k paz,
para toda clase de cultivos, es
cipal en la fertilización de la vid*
Tanto los distinguidos ingemí®
agrónomos como los grandes agrl11 0 ^0! 
tores que tomaron parte en el 
tantísimo Congreso de Viticultura tirra 
lebrado en Pamplona, en Julio de|i envue 
fueron unánimes en reconocer e$te 
cho: s cor
Los efectos de la potasa en la *erl ^ CIJ 
zación de la vid son múltiples: fa^^te 
ce el agostamiento de los sarm¡e0t rrne r 
evita (según Ravaz) el pardeado Crnu 
vid y sirve para combatir el enW ^on 
miento; contraría el desarrollo del^Sar j 
deu, atempera las prepiedades e** c°n 
vas del nitrógeno y aumenta lapr° "Clan 1 
ción, mejorando su calidad. Ds ^ lsted 
riera indirecta favorece la pota*3 ^ la 
fermentación regular del mosto» 0 
teniéndose vino de excelente bo^ ga 
y de mayor graduación alcoh0^ da a 
cualidades que hacen que en el ^ 1116 
cado alcance precios mayores.
Como actualmente, por cier­
no podemos disponer de los abonos^ 
tásicos cuya importación de Ale^3 
impide la guerra, podemos suplid 
parte, haciendo uso de cenizas 
ñas, sarmientos y todo género de r 
tas de monte, etc.), empleadas en 
tidad de 600 á 800 kilos por hec< 
esparciéndolas, sin embargo, con 1,11 
dos á tres semanas de anticipa^ 
los abonos fosfatados y nitrogen3 










‘Dia 4,- Año i88o.-Batalla de TeW
si
e<
Victorioso el ejército español en 
dos los combates librados en la cf 
paña de Africa de 185g - 60, decidí 
general en jefe D. Leopoldo 0,0^ 
dar un golpe decisivo contra TatlJ
la ciudad santa de los marroquíes'
Estaba ésta defendida por dos 
tes lineas atrincheradas de las
ti/1
est'1' ii
baciones de Sierra Bermeja y las f/red'zas marroquíes sumaban unos cu3 
ta mi! hombres al mando de
Abbas, hermano del emperador ■.
El general en jefe, más atento ^
acción militar que á la política y
mática sorteaba estas dos últimasc MO
tioues en la seguridad de que un h/g
de armas de gran resonancia oain1^
’a^ ansias que se dejaban sentir en l<ipí'península, al tiempo que dejaría e(1 
rado el prestigio de lngalaten-3
Marruecos.
Empezóla batalla en las prirt1* 
horas de la mañana con una pr^P*^ 
ción de fuego de artillería contra j 
posiciones enemigas, dando el &e°e ^ 
en jefe la orden de asalto á las d°s 
la tarde. ^
Las fuerzas españolas atacaren
gran denuedo las posiciones enem1^ 
cuyos defensores no tardaron erl 
der. La morisma fué dispersada» Q 9 
dando la ciudád á merced del 
español. . • ^
En este hecho de armas desempe^, 
ron brillante papel ios voluntarios 
talanes, á los cuales el general Pr' 
había hecho pna arenga en cata*
le
hdoles sus deberes y lo que Ca- 
e( esperabá de ellos.
J|Ba de Tetuán evidenció una 
sla superioridad del ejército es- 
1 aquella campaña, Convencido 
el gobierno inglés ofreció su 
n para tratar de los pre ¡mi- 















s a| do los frios ya van 
e¡ ¡ciendo el paisaje 
ultui ürra el huracán, 
¿¡^vuelvo en mi gabán 
f^ho un personaje.
con !a americana 
^ cuerpo envolvía,
;s:fi'etUe más urbana 
rtne rre decía 
eoiuy mala gana, 
etif3Wa todo ha cambiado 
o junto a mi lado 
;s c1 ^°n gabán me ven, 
lapfi^ncon más agrado.
DíISíed lo pase bien», 
potl^ la capa un cualquiera 
sto, 1116 considera, 
bo^ gabán mucha gente 
colada atentamente 
el deja la acera. 
irido í un hombre importante, 
|eSgl no se acicala 
l0tloi en verle bastante,
XleU1 ^ace nadie antesala 
ilirl^un gabán ñamante.
(d<6 es algo estrafalario, 
del11 le es necesario,
; eO^PÜo debe ser 
iecd ^iiito meter 
on I Sl es necesario. • 
pad el que matute lleva, 
c2zadora y nueva 
sto* ar!e el alto alguno,
gabán.., ¡no hay ninguno 
c°nsumos se le atreva!
.fi ^undo es un engaño!
|j|¡| r^n de hacerme daño 
,v'o ni el ultraje...
«i61 ser personaje 
pírf tüarta más de paño!
JOSÉ RODAO
k.eU
>^ fiomingos de San José
m
#
ningo dió principióla simpá- 
Jc*ón de los Siete Demingos 
°sé, que todos los años suelen 
?°n explendor extraordinario 
>es¡as de esta capital.
saben los devotos josefmos,
gran número acuden á es- 
S) para honrar al Esposo Vir- 
Haria y recabar de su pudero- 
las gracias y favores que
^¡¡lupanar á este glorioso Santo 
^rnatiVa de dolorosas pruebas 
^ Consolaciones á que le some- 
k lria Providencia, es una devo- 
^ armonta con las necesi- 
corazón humano, que tan- 
,¡j^ Saras ha de experimentar, y 
risita de consuelo y esfuerzo 
Peregrina por este mundo, 
íctica de honrar los siete do- 
^ ÍOs de San José ha sido reco- 
ir enriquecida con indulgen-
^1 ^ santa iglesia, y la forma es- 
hacerla en siete domingos
¿ *
v°«» en cualquiera época del 
ic¡^robar°n en particular é in- 
i| r°n generosamente en el siglo 
, °s ^apas Gregorio XVI y Pío
1 ' oiento histórico de esta de-
^S^n los escritores devotos de
San José, es el favor que este Santo 
dispensó á dos religiosos de la Orden 
de ‘■■Un Francisco. Viajaban éstos en un 
buque que a ¡legar á las costas de Flan- 
des, «lufragó en medio de deshecha 
tempestad, pereciendo los trescientos 
viajeros que iban á bordo. Los religio 
sos pudieron asirse de una tabla, y 
desnués de luchar con supremos esfuer 
zos 'entre la vida y la muerte, invoca­
ron la protección de San José, quien se 
les apareció en forma de un gallardo 
joven, los consoló y dirigió sanos á la 
playa. Y cuando los favorecidos, des­
pués de agradecerle el haberlos sacado 
de una muerte segura, le preguntaron 
por su nombre, les dijo: «Yo soy José..> 
sí me queréis mostrar vuestra grati­
tud, nada para mi tan grato como el 
que no se os pase dia alguno sin rezar 
siete veces el Padre nuestro, Ave-Mana 
y Gloria Patri, en reverencia de los 
siete principales dolores y gozos de mi 
vida.» Y después de declararles cuáles 
eran éstos, desapareció.
La devoción á San José, tan popu­
lar y de antiguo arraigada en nues'ra 
patria, cuenta con varias publicaciones 
que le están especialmente dedicadas. 
Según el almanaque de Ora et Labora 
del año 1914, eran cuatro en aquella 
féchalas revistas josefinas: ^Anales ¡ 
del culto á San José y á la Sagrada 
Familia, El Mensajero Josefino, La 
Montaña de San José y Propagador 
de la devoción á San José. El Mensa­
jero se publica en Cartagena (Murcia) 
y las otras tres en Barcelona, L^s 
Anales cuentan ya más de a5 años de 
existencia y el Propagador ha llega­
do á los 5o.
Vaya siempre en aumento esta devo­
ción y en las criticas circunstancias 
porque atraviesa el mundo, es más 
nacesaria que nunca la poderosa inter­
cesión del que ha sido constituido, y 
todos hemos con entusiasmo cien ve­




Primera zona de Peñafiel 
La oficina recaudatoria en Peñafiel. 
Recaudador, D. Longinos Sordo An­
drés.
Auxiliar, D. Mariano Sordo Andrés. 
Bocos, i.°de Febrero.
Canalejas, 8 de idem.
Casarillo de Duero, 3 y 4 de id. 
Corrales, 8 de id.
Curiel, 3 de id.
Fompedraza, i5deid.
Langayo, 4 de id.
Manzanillo, 5 de id.
Olmos de Peñafiel. 6 de ¡den.
Padilla, 6 de id.
Peñafiel, 16 y 17 de id.
Pesquera, 10 y 11 de id.
Piñet de Abajo, 12 y i3 de id.
Piñel de Arriba, 9 de id.
Rábano 9 de id.
Roturas, 7 de id.
San Llórente, 7 de id.
Torre de Peñafiel, 6 de id.
Valdearcos, i.® de id.
Segunda zona de Peñafiel 
Primera sección.
La oficina recaudatoria en Quintani- 
11a de Abajo.
Recaudador, D. Ignacio Rojo García, 
Bahabon, 12 de Febrero. 
Villavaquerin, 5 y 6 de id. 
Castrill-Tejeriego, 7 y 8 de id. 
Olivares de Duero, 9 de id. 
Campaspero, i3 y 14 de id.
Quintanilia de Abajo, 1 y 2 de id. 
Quintanilla de Arriba, 3 y 4 de id. 
Valbuena de Due-o, 10 y n.
Segunda sección.
Oficina Recaudatoria en Traspmedo 
Recaudor, D. Doroteo López Gar­
cía.
Auxiliar, D. José Alcalde. 
Camporredondo, 4 de Febrero. 
Montemavor, 13 y 14 de id.
La Parrilla, 11 y 12 de id.
San Miguel del Arroyo, 5 y 6 de id. 
Santibañez, i5 de id. .
Torrescaicela, 10 de id.
Traspinedo, 8 y 9 de id.
Viloria, i.°deid.
Cogecesdel Monte, 2 y 3 de id.
Sardón de Duero 7 de id.
Ha sido nombrado depositario de 
fondos Municipales de esta villa D. 
Martin Vitoria Jiménez.
La acreditada casa de Zorita, taller 
de fundición y cerrajería de Vallado- 
lid, ha construido los sólidos y ele­
gantes miradores de hierro que ha 
puesto en la fachada de la Farmacia de 
D. Pedro de la Villa. Su representan­
te en esta villa Eugenio Bueno, infor­
ma y facilita catálogos.
En Madrid ha fallecido ei conocido 
revistero de toros, D. José de la Loma 
D. ¿Modesto.
— *
El presidente de esta Diputación 
provincial encarece á los señores alcal­
des de la provincia que en la primera 
sesión que celebren los Ayuntamientos 
den cuenta de la real orden circular 
del ministerio de la Gobernación, in­
serta en el Boletín Oficial del dia 24 
de los corrientes, para que acuerden 
fijar el tipo medio del jornal que dis­
fruta el bracero en su localidad, con 
objeto de que la comisión Mixta le 
tenga presente al resolver los expedien­
tes de excepción.
Se halla muy restablecido de la gra­
ve enfermedad que ha sufrido, nuestro 
buen amigo el acreditado Mecánico 
Relojero, Celestino de Juana. Sea en­
horabuena.
m * tm
Con la separación de las piedras y 
arreglo de la fachada de la Iglesia ha 
quedado muy hermoseada la amplia 
plaza de San Miguel de Reoyo en la 
que se piensa aumentar una fila de ar­
bolado.
Los mozos alistados para el sorteo 
del año actual son de 44 á 47, pues aun 
no se sabe la residencia habitual de al­
guno de ellos.
—
Se ha quedado estacionado el precio 
de los trigos estando en alza firme el 
de los yeros, algarrobas, lentejas, mue­
las, etc. y los piensos también están 
en alza. El tiempo de nublas densas, 
ásperas y frias, contiene la vegetación 
favoreciendo el arraigo de las plantas 
en los cereales.
Es muy favorable para las labores 
de plantación del viñedo ó sea para el 
desfonde á brazo, .labor que aunque 
algo cara es la más recomendable por­
que á la vez que mulle bien la tierra 
se limpia de todas las malas yerbas, 
quedando en perfectas condiciones pa­
ra plantar á barra.
Los precios que han regido durante 
la semana fueron: en Valladolid trigo 
á 63, en Medina á 63, en Rioseco á 61 
y 61‘5o, en Arévalo á 62 i¡2 v en los 
demás á 62.
El Centeno se sostiene al nivel del 
trigo, en Valladolid se paga en parti­
das ¿ 49 y hasta 5o, en Medina y Pe­
ñaranda á 48 v en los demás á 47.
Cebada de 3o á 3a, Avena de 21 á 
22, Algarrobas á 41, Yeros á 45 y 
Muelas á 42.
NUESTRO MERCADO 
En el mercado del jueves se notó al­
guna mayor animación, el trigo se pa­
gó á 62, el Centeno á 45, la Cebada á 
3i, Yeros á 44, Avena á 21, Muelasá 
39 y Garbanzos para sembrar á 120 y 
*7*
VINOS
No se hacen ventas al por mayor, 
limitándose al consumo local. Se ven­
de lo de lo Mancha á 26 reales y lo de 
la cosecha á 44 céntimos litro.
RIOSECO.—-Imprenta de Santaeufemia.
ibono de frimavepa ó Cubierta
Lo mejor para los sembra- * 
dos y aumentar mucho lasco 
aechas es el
NITRATO DE SOSA
Que se vende en los Alma­
cenes de Abonos Químicos de
ledro de la Silla é lijo.-leñafiel.
Pedir precios y condiciones 
de venta.
El nuevo dueño de la antigua 
Fonda de ELIAS DE DOMINGO, 
Cándido Martin, pone en conoci­
miento de su clientela, que conti­
núa al frente de dicho estableci­
miento el acreditado fondista To­
más Frutos con esmerado servicio 
de coches á todos ios trenes y pa­
ra salidas á los pueblos y horas 
que se pidan á precios muy econó­
micos.
LABRADORES
Si pensáis abonar con Nitrato de 
Sosa apresuraros á comprarlo, 
pues sube mucho. Si lo hubierais 
hecho con el anterior aviso, os ha­
bríais ahorrado bastantes pesetas.
FRUTALES
De buena calidad vende Ber­
nardo San Juan de (Zaragoza.) 
Informes Posada de Ojos Ne­
gros.
SE VENDE
Madera de Olmo cortada y 
seca en San Llórenle. Infor­




En este establecimiento se 
sirven café y toda clase de be­
bidas,
Mantecadas de Astorga.
Mesa de Billar se vende en 
buenas condiciones.
Reclamos de perdiz (machos) 
experimentados y á prueba.
Ulmedii BE IDlIEBLES
Se hace de todos los de la casa de don 
Constantino Alvarez, en esta villa.
JABÓN EN POLVO
PARA LA BARBA
SUAVE Y ESPUMOSO 
PERFUME EXQUISITO-
De venta en la Droguería déla Villa.
r arnsa............HUI ..1 ...... nr u iu u j. u o
Engorde rápido y económico de 
los animales con los preparados
PISTOS
Depósito en esta villa, en la DROGUERIA 








Trabajos en cemento y piedra 
artificial, fachadas, cruces 
fregaderos y tubC




¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condi­
ciones para comprar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo 
lo concerniente al ramo y especialmente gran variación de Co­
cinas Económicas para uso de carbón y leña de los más acre­
ditados fabricantes, al mismo tiempo, os facilita la verdadera 
instalación de las mismas, por medio del modelo especial de 
su propiedad.
Para los que no pue len comprar Oo inas, tengo los acredita­
dos Fuelles Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor ga­
rantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio 

















Portales Plaza Mayor (Frente á la lglesia).-PEÑAFIEL. Adolfo Herrar
Maquinaria Agrícola é Industrial ,
y Oficinas Técnicas Depósito de ven a en Peña»1
Garteiz H.e Yermo y C.a ¡ « n;-j
BILBAO-VALLADOlXJO ¡ UdllllvlUd
Maquinaria agrícola de ludas cla.es. I El mejOl' pVCparadO CU'
üEOOSIS®—Iac 11f ikí lili Ife* (I p (Til ||a \t í 1 n Vpi
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, Rodillos, Cultivadores, 1"'^ tallu^ " ^rlllV j VlUI ^
Arrobaderas, Cortapajas, Trituradores, Bombas y Molinos de llíp^
viento, Prensas para paja, heno,etc. lv/o
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afiladoras Me Cormick 1 1 1 TT’ll f
Trilladoras á vapor de todos los tipos. JL CClfO Q0 12L V lllSL “Prensas y pisadoras para uva,
'Ut&.£iXt3£?A'BíZ& HTeUSTUIAE. 
Catálogos y presupuestos á quien los solicite.
VALLADOLID: DEPÓSITO EN RIOSECO:
Advenida de Alfonso Xílí, 8 y 9. Ancha, número 1.
J
VIVEROS DE VIDES AMERICAN
3D B
Abono de Primavera ó Cubierta E1100116 d6 líi Víllíi
, . . Seleccionados v con garantía
Lo mejor para regenerar los sem» dao l()S in¡ertos, ‘barbados v






Que se vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
Pedro de la Villa é Hijo
SAHiABurim»
Hila, 52.-Medina de Rioseco.
PEÑAFIEL
Pedir precios y condiciones de venta.
En este antiguo y acreditado estableciuiienro seh^l 
da olase de trabajos tipográficos con esmero y economía v 
cialidad en Esquelas mortuorias, Recordatorios, Tarju
visita^^od^^oncernient^^^jjj^^^jjjggj¡|fía
